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Título: Trabajar las inteligencias múltiples desde el aula.Propuesta educativa. 
Resumen 
Una escuela centrada en el individuo, sus intereses, talentos y limitaciones, es una escuela de éxito. Nuestros alumnos y/o hijos es 
lo más valioso que tenemos, estimular y desarrollar sus talentos e inteligencias es nuestra meta principal como docentes. Por ello, 
basándonos en la flamante teoría de las ocho inteligencias múltiples del pedagogo estadounidense Howard Gardner, y partiendo 
del currículo vigente de la etapa de educación primaria en la Comunidad de Castilla y León, proponemos una propuesta didáctica 
que nos permite relacionar dichas inteligencias con las 7 competencias clave y por consiguiente con el resto de los elementos 
curriculares. 
Palabras clave: Inteligencias múltiples, competencias clave, currículo, aula, talentos, limitaciones, elementos curriculares, 
educación primaria. 
  
Title: Work on multiple intelligences in the classroom. Education proposal. 
Abstract 
A school based on an individual, his/her interests, talents and limitations, is a successful school. Our students and/or children are 
the most valuable assets.Stimulating their talents and intelligences is our primary goal as teachers.Therefore, based on the brand-
new theory of the multiple intelligences by the American educator Howard Gardner and using the Castilla y León Community 
current curriculum for primary education, we suggest an educational proposal.This allows us to relate these intelligences to the 7 
key competences and therefore with the rest of the curricular elements. 
Keywords: Multiple intelligences, key competences, curriculum, classroom, talents, limitations, curricular elements, education, 
primary school. 
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INTRODUCCIÓN  
Una de las hipótesis sobre la que se basa el diseño de una escuela ideal, en términos de Howard Gardner,  es que no 
todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades; no todos aprendemos de la misma manera. Todos contamos con 
talentos individuales   y distintos los unos de los otros, a los que hay que atender y sobre todo potenciar para que el 
individuo alcance su desarrollo máximo (preámbulo de la LOMCE). Un desarrollo que   se vincula íntimamente a la 
estimulación de una colección de potencialidades  e inteligencias que a su vez  se activan gracias al aprendizaje basado en 
competencias.   
CONCEPTO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
Gardner plantea un enfoque innovador al concepto de la inteligencia  considerándola como  la capacidad para resolver 
problemas de la vida, generar nuevos problemas para resolver, elaborar productos, ofrecer un servicio de valor en un 
contexto cultural entre otros.  
Haciendo eco con su teoría de las inteligencias múltiples, el profesor  de la Universidad de Harvard establece 8 tipos de 
inteligencias que el individuo posee: 
 Inteligencia  interpersonal: La capacidad para relacionarse y trabajar en equipo. 
 Inteligencia  intrapersonal: La capacidad para conectarse consigo mismo. 
 Inteligencia corporal-kinestésica: la habilidad para expresarse con el cuerpo con armonía y coordinación. 
 Inteligencia  verbal-lingüística: Vinculada a la habilidad para el lenguaje oral y escrito 
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 Inteligencia  lógico-matemática: Es la capacidad para razonar con números y resolver operaciones abstractas. 
 Inteligencia  musical: la habilidad para expresarse por medio de la música, interpretar y componer  temas 
musicales. 
 Inteligencia  espacial: la capacidad  de visualizar imágenes y formas, relacionarlas y traducirlas en esquemas 
gráficos.  
 Inteligencia naturalista: cuidado y respeto de la naturaleza, saber disfrutarla para servirse y servirla. 
 
Todas las  inteligencias  mencionadas, pueden ser simbolizadas. Cada inteligencia tiene una “central  de operaciones” 
que, interpreta  la realidad a su manera. Y una operación nuclear que se activa a través  de un  sistema de información 
interna y externa.  
COMPETENCIAS CLAVE  
Tal y como  se contempla  en el  RD 126/2014 del 28 de febrero,  una competencia supone una combinación de 
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. 
De acuerdo con la propuesta protagonizada  por la Unión Europea, y teniendo en cuenta las nuevas tendencias 
educativas, se han  identificado siete  competencias del currículo: 
1. Comunicación lingüística, incide en la adquisición de habilidades y destrezas lingüísticas necesarias para una 
expresión  oral y  escrita de calidad.  
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, favorece el desarrollo de habilidades y 
actitudes para interpretar y producir información así como la ampliación de conocimientos  cuantitativos y 
espaciales y la  resolución de problemas de la vida cotidiana. 
3. Competencia digital, consiste en dotar al alumno de los conocimientos necesarios para la utilización de las 
herramientas de cálculo y organización de la información en relación con el entorno. 
4. Aprender a aprender, implica que el alumno inicie el aprendizaje y que persista  en él organizando su tiempo y 
trabajando de forma individual. 
5. Competencias sociales y cívicas, referidas a la capacidad de relacionarse con las personas y participar de forma 
activa en la vida social. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, promueve  la adquisición de  las habilidades necesarias para 
convertir las ideas en actos, tomar decisiones, planificar y gestionar proyectos.   
7. Conciencia y expresiones culturales, contribuye al desarrollo de la  capacidad de percibir los recursos lingüísticos 
y literarios y,  el agrado por la lectura como actividad enriquecedora y placentera. 
RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
Teniendo en cuenta el perfil conceptual  de cada una de las 7 competencias  del  currículo, podemos relacionarlas con  
las inteligencias múltiples tal y como se aprecia en la tabla abajo:  
 
Inteligencias múltiples Competencias clave  
Inteligencia intrapersonal Aprender a aprender 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Inteligencia interpersonal Sociales y cívicas 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Inteligencia lingüística-verbal Comunicación lingüística 
Inteligencia lógico matemática Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Digital 
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Inteligencia naturalista Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Inteligencia visual-espacial Conciencia y expresiones culturales 
Digital 
Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Inteligencia musical Conciencia y expresiones culturales 
Inteligencia corporal-kinestésica Conciencia y expresiones culturales 
PROPUESTA EDUCATIVA 
Trabajar la teoría de las inteligencias múltiples en el aula, no es una tarea fácil ya  que requiere  la puesta en marcha de 
una serie de acciones y prácticas educativas  basadas en la realidad,  en una atención y seguimiento  individualizados, una  
metodología comunicativa, activa y participativa, dirigida  al logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos 
relacionados con las competencias. Dichas acciones procurarán  la integración de las distintas experiencias y aprendizajes  
del  alumnado y tendrán  en cuenta  sus diferentes ritmos de aprendizaje,  favoreciendo la capacidad de aprender por sí 
mismos  y promoviendo el  trabajo en equipo. 
Teniendo en cuenta que las capacidades y habilidades que  definen las competencias clave ya vienen expresadas  en los 
criterios y estándares de evaluación, pues, el contenido de las  actividades que diseñaremos para lograr  dichos estándares 
y criterios  permitirá la adquisición  de dichas competencias y por lo tanto hacernos una idea sobre  las inteligencias en 
cuyo desarrollo hemos contribuido.  
Para trabajar dichas inteligencias desde el aula, podemos dividir la clase en  espacios  con colores   y en cada espacio 
trabajaremos,  un número determinado de inteligencias relacionándolas con  las competencias clave. En cuanto a los 
agrupamientos, podemos dividir el alumnado por grupos y cada grupo trabajará en un espacio determinado. Llevaremos 
un registro de  las actividades realizadas por los alumnos para que no repitan las mismas a lo largo de la semana (ver un 
ejemplo en  la tabla abajo) 
(Los contenidos, criterios y estándares de evaluación han sido  destacados  del currículo del área de lengua y literatura 
de 5º de primaria que queda recogido en   el ANEXO I-B del  DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el 
currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León). 
 
Espa-
cios 
Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 
Actividades 
Inteligencias 
trabajadas 
Rojo -Producción 
de textos  con 
diferentes 
intenciones 
comunicativas 
-Uso del 
diccionario  
-Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, 
respetando su 
estructura y aplicando 
las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, 
el orden y la 
presentación. 
Teniendo en cuenta la 
audiencia a la que se 
dirige (bloque 3 de 
contenidos). 
-Buscar palabras en el 
diccionario(bloque 4 de 
contenidos) 
-Cumplimenta 
correctamente 
formularios e 
impresos de la vida 
cotidiana: 
inscripciones, 
solicitudes (CCL*, 
CAA*, CIEE*). 
-Busca palabras en el 
diccionario. Utiliza las 
palabras guía (CAA*). 
En grupos de 4, los alumnos 
rellenan  fichas y 
formularios relacionados 
con el colegio, usando la 
técnica del folio giratorio: 
formularios para solicitar las 
beca del comedor, solicitud 
de autorización, ficha para ir 
a un campamento entre 
otros. 
De forma individual, cada 
alumno/a redactará una 
ficha personal en la que 
refleje sus datos personales 
(nombre, apellidos, nombre 
de los padres tutores 
legales, dirección, nivel 
educativo, centro escolar en 
el que está estudiando…. 
-Intrapersonal 
-Verbal 
lingüística 
-Interpersonal 
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Ama-
rillo 
Uso de las TIC 
para recopilar 
información 
-Utilizar las TIC de 
modo eficiente y 
responsable para la 
búsqueda y 
tratamiento de la 
información (bloque 2 
de contenidos). 
-Sabe utilizar los 
medios informáticos 
para obtener 
información y 
utilizarla para 
completar un 
proyecto o trabajo en 
grupo colaborativo  
(CD*, CSC*). 
Realizar un mural de 
animales, nos vamos a la 
sala de informática, cada  
grupo de alumnos (grupos 
de 3) buscará información y 
una imagen de  uno o dos 
animales preferidos. 
Cada grupo redactará  un 
resumen de no más de 4 
líneas  de la información 
recopilada y lo 
acompañaran con una 
imagen del animal en 
cuestión. Imprimirán lo 
trabajado y lo pegarán, en el 
espacio dedicado a dicho 
grupo en el mural que 
hemos  preparado en el aula 
antes de comenzar la 
actividad.  
-Lógico 
matemática 
-Espacio-
visual 
-
Intrerpersonal  
-Verbal 
lingüística 
Azúl Refranes, 
retahílas, 
adivinanzas, 
trabalenguas 
-Leer textos breves de 
tradición oral con la 
musicalidad propia de 
estos textos, 
adaptaciones de obras 
clásicas y literatura 
actual(bloque 5 de 
contenidos) 
-Lee con entonación y 
musicalidad los 
refranes, retahílas, 
adivinanzas o 
trabalenguas (CCL*).  
-Realiza lecturas 
guiadas de textos 
narrativos de 
tradición oral, 
literatura infantil, 
adaptaciones de 
obras clásicas y 
literatura actual 
(CCL*, CCEC*). 
Después de avisar  con 
antelación a los encargados 
de  la biblioteca, visitaremos 
la biblioteca; repasaremos 
sus normas de uso y 
préstamo de libros a través 
del programa ABIES.  
Escogeremos varios  
ejemplares  de textos 
narrativos de tradición oral 
como  refranes, 
trabalenguas, retahílas y  
adivinanzas. Los encargados 
nos  ayudaran a  registrar 
los ejemplares   en el 
ordenador con los carnets. 
 Después,   cuando  
lleguemos  al aula,  divido 
los alumnos en  cuatro 
grupos de seis alumnos, 
cada grupo se encarga de 
leer y  analizar un género 
determinado de los cuatro 
que tenemos (refranes, 
trabalenguas, retahílas, 
adivinanzas)  respondiendo 
a una serie de preguntas. 
Después, El representante 
de cada  grupo, saldrá a la 
pizarra y le cuenta a sus 
compañeros las 
características del género 
-Musical 
-Corporal-
kinestésica 
-Verbal 
lingüística 
-
Intrerpersonal  
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literario, de tradición oral, 
que le ha tocado leyendo  
ejemplos del mismo  con los  
gestos y la entonación  
adecuados.  
Verde Elaborar 
textos de 
forma 
colectiva 
-Elaborar proyectos 
individuales o 
colectivos sobre 
diferentes temas del 
área, fomentando el 
sentido crítico. (bloque 
3 de contenidos).  
-Elabora textos que 
permiten progresar 
en la autonomía para 
aprender, emplea 
estrategias de 
búsqueda y selección 
de la información: 
tomar notas, 
esquemas, 
descripciones y 
explicaciones (CCL*, 
CIEE*, CAA*).  
Trabajaremos en grupos 
cooperativos, viene a 
visitarnos el padre de una 
compañera de clase que es 
jardinero, se ocupa de 
varios invernaderos  y nos 
trae un  álbum  con todas 
las plantas  que cultiva. 
Prepararemos una 
entrevista por equipos, con  
preguntas para que nos 
cuente  un poco sobre su 
empleo como jardinero. 
En equipo recogeremos la 
información.  El secretario 
tendrá que recoger notas 
sobre las respuestas con un 
ayudante. 
Solicitando permiso 
previamente a nuestro 
jardinero, el fotógrafo del 
grupo se encarga de sacar  
fotos de la mayoría de las 
plantas que nos enseño de 
sus  invernaderos que,  
luego nos ayudarán para 
elaborar un álbum de 
plantas.  
Finalmente entre todos 
escribiremos  un resumen 
de su  visita  y junto con las 
fotos  se colgará en la 
revista digital del colegio 
“Entreculturas”.  
-Naturalista 
-Interpersonal 
 
CONCLUSIÓN  
Partiendo de nuestra experiencia como docentes, sabemos que no  todos los niños tienen el mismo desarrollo, ni la 
misma mente, ni aprenden y comprenden  de la misma forma. No obstante, en la mayoría de los casos se les enseña  de la 
misma manera,  algo que, en ocasiones, impide reconocer la naturaleza de sus talentos y potenciarlos. En consecuencia, 
debemos contar con un modelo educativo basado en metodologías activas  capaces de brindar a los alumnos distintas 
rutas de aprendizaje acordes a sus capacidades, inteligencias, aspiraciones para el futuro tanto a nivel personal como 
profesional.  
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